Teodros Kiros: Zara Yacob. A Seventeenth Century Rationalist: Philosopher of the Rationality of the Heart by Krause, Andrej
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